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TANGO Y CANDOMBE: PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
 
Uruguay y Argentina reciben con beneplácito la declaración de 





DÍA DEL PATRIMONIO (URUGUAY) 
 
Los días 26 y 27 de septiembre de 2009 culminaron las visitas y 
reuniones populares vinculadas al día del patrimonio, que este año 
homenajeó las tradiciones rurales y las figuras de Bartolomé Hidalgo y 
Rubén Lena. Tratándose de un día que moviliza multitudes en todo el 
territorio uruguayo, los interesados podrán encontrar abundante 




La sección Book & Arts incluye una reseña del libro de Michael J. 





Un artículo de Jacques Mandelbaum comenta el film “The Informant” 





La primera dama de Francia, Carla Bruni-Sarkozy, vuelve a la música 
junto a un conocido jazzman. 
http://next.liberation.fr/article/la-premiere-dame-se-remet-la-
chanson 
 
